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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendidikan kebencanaan merupakan salah satu tujuan strategi pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana di sekolah. Pendidikan kebencanaan yang diberikan
kepada peserta didik diharapkan dapat membangun pengetahuan, keterampilan dan
sikap dalam menghadapi bencana. Pendidikan kebencanaan terintegrasi pada
bidang studi Geografi pada KD 
Kata Kunci : Pengembangan, Penerapan, Define, Design, Develop,
Manufacturing, Disseminate, Media, Monopoly, Mitigasi Bencana, Adaptasi
Bencana.
ABSTRACK
Disaster education is one of the strategic goals of mainstreaming disaster risk
reduction in schools. Disaster education given to learners are expected to develop
the knowledge, skills and attitudes in the face of disaster. Integrated disaster
education in Geography at KD 
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